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Uudenmaan - Nylands 3 252 62 21 363 14 3 712 114 47
s i it ä :  därav: of which: 
Helsinki - He lsingfors 1 668 33 11 178 8 1 898 64 14
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 216 48 14 219 8 1 505 79 26
Ahvenanmaa - Äland 53 1 - 16 - 70 5 3
Hämeen - Tavastehus 1 259 49 6 138 8 1 460 65 25
Kymen - Kymmene 654 15 - 56 5 730 32 12
M ikkelin  - S :t  Michels 342 12 8 41 - 403 31 8
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 306 2 2 42 - 352 19 8
Kuopion - Kuopio 417 15 1 60 2 495 22 11
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 433 10 - 48 3 494 31 17
Vaasan - Vasa 724 27 - 101 2 854 44 7
Oulun - Uleäborgs 745 27 11 93 5 881 64 10
Lapin - Lapplands 342 9 2 53 - 406 33 5
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
IX/1983 9 743 277 65 1 230 47 11 362 539 179
IX/19821 10 797 353 36 1 229 43 12 458 597 197
Muutos % - Förändring % -  
Change % -9,8 -21,5 +80,6 +0,1 +9,3 -8,8 -9,7 -9,1
I - IX/1983 97 176 2 857 429 10 027 460 110 949 4 854 4 646
I-IX/19821 98 156 2 812 323 9 862 429 111 582 4 852 3 816
Muutos % - Förändring % -  
Change % -1,0 +1,6 +32,8 +1,7 +7,2 -0,6 0,0 +21,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
VI /1983 6 544 390 46 810 51 7 841 523 630
V11/1983 7 184 231 28 807 29 8 279 364 455
V I11/1983 7 977 225 33 1 006 27 9 268 481 335
1) Lop u llise t tiedot - S lu t lig a  uppgifter - F inal data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu ske skus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin  90 -539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
1783003196— 12/78/ads
Var god  ange  Statistikcentra len  som  kalla v id  ¿te rg ivan de  
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB  5 1 6  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 90 -5 3 9  0 1 1/besta lln ingar 
KontantfdrsS Ijn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C a sh  sale: A nn an ka tu  44.
